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14 марта ректор БелГУ Леонид Дятченко отчитался перед 
коллективом об итогах своей работы за пять лет на посту руководителя 
вуза и получил беспрецедентное количество голосов в свою поддержку: из 
391 - 384.0 своей жизни в стенах университета и за его пределами доктор 
социологических наук, профессор Дятченко рассказал нашему 
корреспонденту. 
Ректор БелГУ Леонид Дятченко: «У меня есть все, что 
нужно для счастья» 
Управленец 
Карьеру руководителя Л Я Дятченко начал ещё мальчишкой в одной из 
деревень Волоконовского района. Тогда его подопечными были коровы, а он 
- простым пастушком: «Я внимательно наблюдал за стадом как знакомятся 
коровы, как выделяется лидер, как он командует - эти первые 
социологические наблюдения сформировали особое восприятие отношений, 
а позднее помогли в работе с людьми» 
Следующей ступенью карьерной лестницы стала сельская средняя 
школа. Выпускник Валуйского педучилища Леонид Дятченко стал классным 
руководителем шестого класса, в котором обучалось 40 мальчишек и 
девчонок «Это были сорванцы несусветные, - вспоминает ректор БелГУ - Я 
был в отчаянии, думал, что не справлюсь с ними, меня охватывал ужас. Но 
благодаря знаниям и практической подготовке, которую дало училище, это 
испытание я выдержал». 
Как только молодой учитель принялся за работу, школьная жизнь 
закрутилась вокруг одного проекта - спортивного КВНа. На уроках труда 
шилась форма для команд, на рисовании придумывались эмблемы, все 
родительские собрания были посвящены подготовке мероприятия. И через 
четыре месяца «неупорядоченный, неухоженный улей» дружно жужжал и 
радостно аплодировал победителям КВНа. 
Сегодня Леонид Яковлевич руководит 30-тысячным коллективом, из 
них 27 тысяч - те, кого он ласково называет «дети» - студенты БелГУ. 
«Профессора учатся у детей, а они учат профессоров. Обучение и 
социализация длятся всю жизнь, независимо от возраста. На этой идее 
базируется новый алгоритм управления, который мы создаём в БелГУ 
посредством института кураторства. Партнёрские отношения между 
студентом и преподавателем позволят руководить вузом как единой 
корпорацией, когда любое распоряжение «сверху» уже через 30 секунд будет 
доведено до каждого из 30 тысяч. Если в вузе будет корпорация, то, выйдя в 
большую жизнь, выпускники университета станут руководить другими 
системами и структурами с позиции этой культуры, а не с позиций 
бюрократии». 
Хозяин дома 
Говорят, настоящий мужчина должен построить дом. При 
непосредственном участии Леонида Яковлевича был построен настоящий 
дворец, который включает 17 корпусов, конноспортивную школу, природный 
парк «Нежеголь», ботанический сад, центр высоких технологий и многое 
другое. Но кроме этих обширных владений у Леонида Яковлевича есть дом, в 
котором нет масштабных и грандиозных планов, но есть покой и уют - это 
семья Дятченко. «Вечером после работы меня встречает мой женский 
батальон, - делится самым личным профессор Дятченко, - жена, дочери, 
внучка и мама жены. Вместе с ними бежит навстречу любимый щенок-
кавказец Ошка. Полное имя - Оскар Храброе сердце. Он всегда чувствует моё 
настроение. Иногда уставший сяду на диван, а он подбежит, вцепится в 
мочку уха, потреплет её - и усталость отступает...». 
В напряжённом графике ректора мало времени отводится на пункт 
«домашние дела», но раньше Леонид Яковлевич с удовольствием занимался 
плотницким ремеслом, сам мастерил полки, двери. А вот готовить ректор 
БелГУ совсем не умеет и искренне удивляется мужчинам, способным на 
кулинарные подвиги. Из еды он больше всего любит тыквенные оладьи. 
«Моя бабушка их вкусно готовила», - вспоминает профессор. Кстати, в 
университетской столовой это блюдо готовится по семейному рецепту рода 
Дятченко. 
Спортсмен 
Завершился грандиозный проект - строительство учебно-спортивного 
комплекса Светланы Хоркиной. В планах - велотрек длиной около километра 
от музея «Диорама» до ботанического сада БелГУ. «Несмотря на то, что в 
силу холмистости города велосипед не стал предметом быта и спорта 
белгородцев, мы сделаем этот экологически чистый вид транспорта 
элементом внутренней культуры вуза,- заявляет ректор университета. - С 
помощью ежедневных поездок от нового общежития в Кошарном до БелГУ и 
обратно студенты будут укреплять свое здоровье». 
В ежедневном графике Леонида Яковлевича всегда находится время 
для спорта: он плавает, играет в большой теннис, ходит пешком, ездит на 
лошади. «Спорт - это моё спасение, - говорит ректор БелГУ, - ни один день 
жизни не обходится без движения. Если не удаётся поиграть в теннис, 
поплавать или проехаться верхом, я заменяю это 1000 ступенями вверх и 
вниз...». 
Меломан 
У Леонида Яковлевича нет пристрастий к строго определённому стилю 
музыки, но есть её особое философское восприятие. Профессор Дятченко 
вспоминает, как в школьные годы он противился классической музыке, как 
хотелось сбежать с занятий, где преподаватель играл на фортепьяно. «Тогда я 
был неподготовленным деревенским мальчишкой, но через 10 лет, вновь 
услышав произведения Грига, я воспринял их как родные, как близкую душе 
музыку, потому что преподаватели уже подготовили меня к этой встрече». 
По убеждению Леонида Яковлевича, настоящая музыка обладает 
волшебным свойством она входит в человека и сопровождает его всю жизнь. 
«В университете не хватает музыкального воспитания студентов, - считает 
руководитель вуза, - а оно необходимо культурному человеку. Поэтому 
сейчас ведётся разработка программы музыкального сопровождения всего 
обучения в БелГУ. Будут созданы циклы классической музыки, музыки 
народов мира, которые станут обязательным дидактическим материалом для 
всех факультетов». 
Гражданин 
Научившись читать в 5 лет, уже через год Леонид Яковлевич прочитал 
совсем недетские книги «На сопках Манчжурии» и «Порт-Артур» А 
любимой газетой в детстве была «Красная звезда» «А всё потому, - объясняет 
профессор Дятченко, - что это издание читал ветеран войны, живший по 
соседству» Так с раннего детства будущий ректор БелГУ заинтересовался 
тем, что было важно для страны, самостоятельно исследовал окружающую 
его действительность. 
«Читая лекции студентам, я всегда давал своё любимое упражнение 
написать как можно больше слов, начинающихся с «само..» Если написано 
более 50 слов - пятёрка, от 40 - четвёрка и так далее Современные 
управленцы, к сожалению, не всегда наберут и десяток. А ведь в этом «само» 
скрыт глубокий смысл - оно показывает, как человек организует себя, свою 
жизнь, а значит, и свою страну Я надеюсь, что в скором будущем наш 
университет станет самодостаточным, саморазвивающимся высшим учебным 
заведением мирового стандарта, где каждый студент, каждый преподаватель 
будет осознавать значимость употребляемого «само» 
Пастух 
«Взлёт моей карьеры произойдёт, если я стану пастухом, - по секрету 
поделился Леонид Яковлевич Дятченко. - Встаёшь рано на рассвете, кругом 
роса, создаётся невероятное восприятие природы...». Такие моменты больше 
всего ценит ректор БелГУ, хотя их в жизни не так много. Современный мир, 
по мнению профессора, нельзя назвать цивилизованным, скорее, это 
антицивилизация, потому что мы беспощадно губим природу: «Что считается 
цивилизацией? Компьютер, автомобиль? Но, что они в сравнении с лошадью, 
которая была человеку другом, партнёром и врачом! Это животное - 
уникальный доктор, который лечит нас, принося пользу телу и душе, и 
никакое бездушное железо его не заменит». 
Любимые книги Леонида Яковлевича - о природе. «Есть писатели, 
великолепно пишущие о социологии животных, но есть такие, как Чингиз 
Айтматов, которые познают природу гораздо глубже, раскрывая философию 
животного и живого мира. Я готов спорить с теми, кто думает, что у братьев 
наших меньших нет сознания. Оно есть и даже есть язык, правда, доступный 
лишь немногим. И человек будет безгранично беден до тех пор, пока не 
познает этого языка». 
Мария ВОДЯНОВА 
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